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WOORD VOORAF 
Het a c t i v i t e i t s v e r s l a g d a t v o o r l i g t , g e e f t v o o r h e t e e r s t 
n i e t a l l e e n een o v e r z i c h t van de werkzaamheden van h e t S t a -
t i o n o v e r h e t j a a r 1 9 8 8 , maar w e r p t summier ook e n i g l i c h t op 
de r e c e n t e o n t w i k k e l i n g e n v a n h e t o n d e r z o e k in 1 9 8 9 . 
Aan h e t v e r s l a g werd a l d u s e e n a n d e r e d i m e n s i e g e g e v e n en de 
h o o f d l i j n e n d i e e r i n t e v i n d e n z i j n , kunnen a l s v o l g t worden 
s a m e n g e v a t . 
De a c t i v i t e i t e n o v e r 1 9 8 8 waren v o o r h e t b i o l o g i s c h en h e t 
t e c h n i s c h o n d e r z o e k g r o t e n d e e l s b e h e e r s g e r i c h t . D i t b e t e k e n t 
d a t v e e l a a n d a c h t werd b e s t e e d a a n de t o e s t a n d van de b e s t a n -
den van c o m m e r c i ë l e v i s en s c h a a l - en w e e k d i e r e n , de b e v i s -
s i n g s g r a a d en de p r o g n o s e s , a l s m e d e aan h e t s e l e c t i v i t e i t s -
o n d e r z o e k . 
I n z a k e v e r o n t r e i n i g i n g v a n h e t m a r i n e m i l i e u en de g e v o l g e n 
v a n de zandwinning en b a g g e r w e r k e n v o o r d i t m i l i e u b r a c h t de 
e c o l o g i s c h e m o n i t o r i n g i n de k u s t w a t e r e n nieuwe e l e m e n t e n 
n a a r v o r e n in de p r o b l e m a t i e k . 
Het o n d e r z o e k van de zware m e t a l e n , P C B ' s , l i n d a a n en r a d i o -
a c t i v i t e i t in m a r i n e o r g a n i s m e n , a l s m e d e de s t u d i e s o m t r e n t 
de v i s a a n d o e n i n g e n en de b i o l o g i s c h e c o n d i t i e van v i s , 
s c h a a l - en w e e k d i e r e n l i e t t o e de e v o l u t i e van de 
c o n t a m i n a t i e van de z e e p r o d u c t e n v e r d e r t e v o l g e n . 
B e h a l v e b e h e e r s g e r i c h t o n d e r z o e k waren op t e c h n i s c h v l a k 
s p e c i f i e k e en d o e l g e r i c h t e o n d e r z o e k i n g e n , z o a l s s t u d i e s 
o v e r de n e t t e n , t r a d i t i o n e l e en nieuwe, o v e r de v i s s e r i j t e c h -
n i e k e n en o v e r de m o g e l i j k h e d e n t o t b r a n d s t o f b e s p a r i n g in de 
z e e v i s s e r i j opnieuw b e l a n g r i j k e p r o j e c t e n . Deze p r o j e c t e n 
moeten t o e l a t e n een d o e l m a t i g e v i s s e r i j t e b e d r i j v e n . De 
g o e d e samenwerking met h e t b e d r i j f v a l t h i e r b i j z e k e r t e 
o n d e r s t r e p e n , h e t g e e n t e v e n s de g e l e g e n h e i d b i e d t een dank-
woord t o e t e s t u r e n . 
Nieuw i n h e t t e c h n i s c h o n d e r z o e k was de t o e p a s s i n g van i n f o r -
m a t i c a t e c h n i e k e n v o o r h e t t e k e n e n en ontwerpen van n e t p l a n -
nen . 
We z i j n e r van o v e r t u i g d d a t h e t b e d r i j f in de n a b i j e t o e -
komst de p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g e n van d i t p r o j e c t z a l kunnen 
g e b r u i k e n b i j h e t o n t w e r p e n v a n nieuwe n e t t e n . 
Het k w a l i t e i t s o n d e r z o e k en h e t t e c h n o l o g i s c h o n d e r z o e k l e g d e n 
v e r d e r h e t a c c e n t op de b e p a l i n g v a n de k w a l i t e i t , de k w a l i -
t e i t s n o r m e n en de i d e n t i f i c a t i e van v i s s o o r t e n . Moderne 
a p p a r a t u u r z o r g d e v o o r de o n d e r s t e u n i n g v a n h e t o n d e r z o e k . 
De p r o g r a i n m a t i e van h e t o n d e r z o e k i n 1 9 8 9 b e l i c h t de p r o j e c -
t e n d i e d e e l s v e r d e r aan de o r d e z i j n en d e e l s een a n d e r e 
r i c h t i n g hebben g e k r e g e n . 
Deze t o e l i c h t i n g van de " l o p e n d e z a k e n " z a l o n g e t w i j f e l d aan 
de g e ï n t e r e s s e e r d e n t o e l a t e n de werkzaamheden b e t e r t e v o l -
g e n . 
We mogen ook de a a n d a c h t v r a g e n v o o r de l i j s t van de p u b l i c a -
t i e s . Deze l i j s t w i l a a n t o n e n w e l k e r e s u l t a t e n , op de d r i e 
g e c i t e e r d e o n d e r z o e k i n g s d o m e i n e n , w e r d e n b e k e n d g e m a a k t . 
U i t h e t a c t i v i t e i t s v e r s l a g kan e v e n e e n s worden opgemaakt d a t 
t a l van p r o g r a m m a ' s opnieuw i n i n t e r n a t i o n a a l v e r b a n d werden 
u i t g e v o e r d , v n l . in h e t k a d e r van de IROZ, de EEG en de i n -
t e r n a t i o n a l e c o n v e n t i e s t e r v o o r k o m i n g v a n de v e r o n t r e i n i g i n g 
van de z e e . 
We hopen d a t h e t v e r s l a g v o o r b e d r i j f en o n d e r z o e k e r s z i j n 
v o l l e w a a r d e mag k r i j g e n . 
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Het R i j k s s t a t i o n v o o r Z e e v i s s e r i j i s b e l a s t met o n d e r z o e k op 
d r i e domeinen. 
In de eerste plaats is er het biologisch onderzoek. 
D i t o n d e r z o e k b e h e l s t de s t u d i e van de k o m m e r c i ë l e v i s - en 
s c h a a l d i e r e n p o p u l a t i e s . De v o o r n a a m s t e d o e l s t e l l i n g h i e r b i j 
i s h e t v e r w e r v e n en h e t v e r d i e p e n van de k e n n i s i n z a k e h e t 
z e e p r o d u k t i e p r o c e s , a l s m e d e de w i s s e l w e r k i n g t u s s e n de v i s -
s t a n d en de v i s s e r i j , en d i t met h e t oog op een r a t i o n e l e en 
o p t i m a l e u i t b a t i n g van de s t o c k s . 
T e v e n s worden de v i s a a n d o e n i n g e n en de b i o l o g i s c h e c o n d i t i e 
van de v i s b e s t u d e e r d , a l s m e d e de m o g e l i j k e g e v o l g e n van de 
v e r o n t r e i n i g i n g van de z e e op h e t m a r i n e m i l i e u . 
In de tweede plaats wordt technisch onderzoek uitgevoerd. 
D i t o n d e r z o e k h e e f t b e t r e k k i n g op h e t v i s t u i g en de v i s s e r i j -
t e c h n i e k , de n e t m a t e r i a l e n , h e t g e d r a g i n g s p a t r o o n van de v i s 
i n r e l a t i e t o t de v i s s e r i j t e c h n i e k en - t a k t i e k , h e t v i s s e r s -
v a a r t u i g en de a r b e i d s m e t h o d e n i n de z e e v i s s e r i j , een en 
a n d e r met h e t oog op een meer d o e l m a t i g e , s e l e k t i e v e en 
e k o n o m i s c h e v i s s e r i j . 
Tenslotte wordt technologisch onderzoek verricht. 
D i t o n d e r z o e k omvat de c h e m i s c h e , f y s i s c h e en m i k r o b i o l o g i -
s c h e s t u d i e van de k w a l i t e i t van v i s s e r i j p r o d u k t e n , a l s m e d e 
de i d e n t i f i c a t i e van a d d i t i e v e n en v i s s o o r t e n en de s t u d i e 
van de b e h a n d e l i n g van de v i s v a n a f de v a n g s t t o t b i j de 
v e r b r u i k e r . 
Het t e c h n o l o g i s c h o n d e r z o e k h e e f t a l s d o e l de v e r b e t e r i n g van 
de k w a l i t e i t van de B e l g i s c h e z e e p r o d u k t e n en hun v a l o r i s a t i e . 
I I . A c t i v i t e i t s v e r s l a g 
A . B I O L O G I S C H Z E E V I S S E R I J O N D E R Z O E K 
1 . B e s t a n d s o p n a m e n 
Het o n d e r z o e k i n v e r b a n d met de v e r s p r e i d i n g en de d i c h t h e i d 
v a n de b i j z o n d e r s t e p l a t v i s s t o c k s i n de N o o r d z e e werd v o o r t -
g e z e t . De c o ö r d i n a t i e g e b e u r d e , z o a l s v o o r h e e n , d o o r de IROZ 
en meer b e p a a l d d o o r de " N o r t h Sea F l a t f i s h Working G r o u p " . 
Twee bes tandsopnamen op j u v e n i e l e p l a t v i s i n de kweekgebieden 
werden a f g e w e r k t . De e e r s t e opname g r e e p p l a a t s i n a p r i l 
1 9 8 8 en de t w e e d e in s e p t e m b e r 1 9 8 8 . De waargenomen d i c h t -
heden - u i t g e d r u k t in a a n t a l l e n p e r 1 0 0 0 m2 werden aan de 
d a t a b a n k t o e g e v o e g d . A l s v o o r n a a m s t e v a s t s t e l l i n g g o l d d a t 
h e t b r o e d van 1 9 8 8 l a n g s h e e n de B e l g i s c h e k u s t e e n omvang had 
van rond h e t g e m i d d e l d e o v e r de p e r i o d e 1 9 7 1 - 1 9 8 7 . Deze 
e e r s t e s c h a t t i n g zou dan a l s g e v o l g kunnen hebben d a t v o o r -
n a m e l i j k de v i s s e r i j op N o o r d z e e t o n g v a n a f 1 9 9 0 g e e n g r o t e 
schommelingen z a l v e r t o n e n . 
De b e s t a n d s o p n a m e op de a d u l t e p l a t v i s s t a n d werd u i t g e v o e r d 
aan b o o r d van h e t o n d e r z o e k i n g s v a a r t u i g " B e l g i c a " . Het b e -
schouwde g e b i e d b e s t r e e k h e t w e s t e l i j k g e d e e l t e van de z u i d e -
l i j k e N o o r d z e e , waar t r o u w e n s de g r o o t s t e a c t i v i t e i t van de 
b e l g i s c h e p l a t v i s v l o o t p l a a t s v i n d t . De g e g e v e n s werden 
a a n g e v u l d met g e l i j k a a r d i g e opnamen d o o r h e t R i j k s i n s t i t u u t 
v o o r V i s s e r i j Onderzoek (RIVO) t e I J m u i d e n en werden u i t e i n -
d e l i j k aangewend in de " N o r t h Sea F l a t f i s h Working Group" 
e i n d 1 9 8 8 b i j h e t opmaken van v a n g s t v o o r s p e l l i n g e n . 
2 . S t u d i e s van de b i o m a s s a ' s v a n 
c o m m e r c i ë l e s t o c k s 
De l e n g t e - en l e e f t i j d s v e r d e l i n g van de B e l g i s c h e c o m m e r c i ë l e 
v a n g s t e n van 1 9 8 8 werd b e r e k e n d . Deze s t u d i e m a a k t e h e t 
m o g e l i j k om e e n r e e k s van v e r g e l i j k e n d e e l e m e n t e n t e bekomen 
i n v e r b a n d met de v i s s e r i j e x p l o i t a t i e en de p o p u l a t i e z e l f . 
De bekomen p a r a m e t e r s konden i n v e r b a n d worden g e b r a c h t met 
de e v o l u t i e v a n de v a n g s t e n en de r e n d e m e n t e n i n o p b r e n g s t e n . 
De g e g e v e n s werden u i t e r a a r d g e k o p p e l d aan b u i t e n l a n d s e 
g e g e v e n s om e e n i d e e t e v e r k r i j g e n van de s t o c k i n z i j n 
g e h e e l . 
De v o o r n a a m s t e b e s l u i t e n u i t d i t o n d e r z o e k waren de v o l g e n d e : 
- De p a a i s t a n d v a n N o o r d z e e t o n g was met e e n omvang van 30 
d u i z e n d t o n de l a a g s t e d i e o o i t werd v a s t g e s t e l d . Deze 
g e g e v e n s werden d o o r de i n t e r n a t i o n a l e opnamen en een 
t o n g e i e r e n opname b e v e s t i g d . 
- Ondanks de z e e r hoge v i s s e r i j d r u k op de N o o r d z e e s c h o l s t a n d 
b l e v e n v a n g s t e n en p a a i s t a n d b i j z o n d e r h o o g . De z e e r 
s t e r k e b r o e d j a r e n ( v n l d e z e van 1 9 8 5 ) hebben h i e r t o e t e n 
z e e r s t e b i j g e d r a g e n . 
- De p a a i s t a n d v a n k a b e l j a u w was t o t op e e n h i s t o r i s c h d i e p -
t e p u n t g e v a l l e n ; s e d e r t j a r e n werd de s t a n d immers i n 
e r n s t i g e m a t e o v e r b e v i s t . 
- Zowel i n de I e r s e Zee a l s in de K e l t i s c h e Z e e werd een 
d a l i n g van de p a a i s t a n d v a s t g e s t e l d . Deze d a l i n g m o e s t in 
h o o f d z a a k a a n e e n v e r m i n d e r i n g van de b r o e d p r o d u k t i e s 
worden t o e g e s c h r e v e n . 
3 . S t u d i e v a n p r o g n o s e t e c h n i e k e n 
De k e n n i s van de b i o m a s s a van e l k e v i s s t a n d samen met de 
i n f o r m a t i e o v e r de r e c e n t e j a a r k l a s s e n l i e t t o e om v a n g s t -
v o o r s p e l l i n g e n v o o r h e t v a n g s t j a a r 1989 u i t t e v o e r e n . U i t 
d e z e v o o r s p e l l i n g e n b i j v e r s c h i l l e n d e g r a d e n v a n m o r t a l i t e i t 
werden d o o r de E u r o p e s e Raad t o t a l e t o e g e l a t e n v a n g s t e n 
b e p a a l d . 
A l s b i j z o n d e r s t e b e s l u i t e n moeten worden v e r m e l d : 
- De N o o r d z e e t o n g v a n g s t e n werden op ruim 23 d u i z e n d t o n 
geraamd, h e t z i j een b e l a n g r i j k e v e r h o g i n g t e n o p z i c h t e van 
de v o r i g e j a r e n . Het s t e r k e b r o e d van 1 9 8 7 zou d e h o o f d r e -
den h i e r v a n z i j n . 
- Voor s c h o l v a n g s t e n i n de Noordzee werd een nieuw maximum 
v o o r s p e l d v o o r 1 9 8 9 . 
- De k a b e l j a u w a a n v o e r i n de Noordzee i n 1 9 8 9 zou g e k e n m e r k t 
worden d o o r e e n e r n s t i g e d a l i n g t e n g e v o l g e v a n e e n g e v o e -
l i g e d a l i n g i n de b r o e d p r o d u k t i e s e d e r t 1 9 8 6 . 
- Ook v o o r de t o n g v a n g s t e n i n de K e l t i s c h e z e e en de I e r s e 
Zee werd v o o r 1 9 8 9 e e n l i c h t e d a l i n g v o o r s p e l d . Een v e r -
minderde b r o e d p r o d u k t i e l i g t ook h i e r aan de b a s i s . 
4 . S t u d i e s van de b i o e n e r g e t i c a v a n de 
s t o c k s i n e e n m e e r s o o r t e n m o d e l 
Het o n d e r z o e k was g e r i c h t n a a r h e t v o e d s e l v e r b r u i k van s c h a r 
en s c h o l i n de N o o r d z e e . 
In de e e r s t e p l a a t s werd de inhoud van o n g e v e e r 6 0 0 s c h a r m a -
gen op de s a m e n s t e l l i n g o n d e r z o c h t . Een g r o t e v a r i ë t e i t a a n 
p r o o i - o r g a n i s m e n (meer dan 3 0 ) werd v a s t g e s t e l d . 
Het o n d e r z o e k n a a r h e t voorkomen en de p r o c e n t u e l e s a m e n s t e l -
l i n g t o o n d e aan d a t de v o e d s e l g r o e p e n i n v o l g o r d e van b e l a n g -
r i j k h e i d Cumacea, Amphipoda en Ophiura albida w a r e n . 
De r e s u l t a t e n wezen ook op e e n v a r i a t i e i n h e t d i e e t v o l g e n s 
de g r o o t t e van de s c h a r . V e r s c h i l l e n i n p r o o i s e l e c t i e kwamen 
v o o r i n f u n c t i e v a n h e t g e o g r a f i s c h voorkomen en v a n de 
d i e p t e : i n de o n d i e p e k u s t w a t e r e n werden v o o r n a m e l i j k Poly-
chaeta g e n o t e e r d , t e r w i j l i n de d i e p e r e z o n e s Echinodermata 
i n de magen d o m i n e e r d e n . Ook de d a g c y c l u s had e e n i n v l o e d op 
de v o l h e i d van de magen. 
In de t w e e d e p l a a t s werden magen v a n s c h o l v e r z a m e l d , t i j d e n s 
de boomkorrekampagne met de " B e l g i c a " en t i j d e n s de b e s t a n d s -
opname van j u v e n i e l e n met de 0 . 2 9 . De v e r w e r k i n g v a n de 
g e g e v e n s , z o a l s de i d e n t i f i c a t i e en h e t z o e k e n n a a r r e l a t i e s 
i s nog aan de g a n g . 
5 . S t u d i e v a n de c o m m e r c i ë l e s c h a a l d i e r p o p u l a t i e s 
Het o n d e r z o e k b e t r e f f e n d e de v o o r t p l a n t i n g s b i o l o g i e van de 
Noorse k r e e f t ( N e p h r o p s norvegicus) i n de C e n t r a l e N o o r d z e e 
werd a a n g e v u l d met een s p e c i f i e k e s t u d i e o v e r de o n t w i k k e l i n g 
van de a b d o m i n a a l - e i e r e n . H i e r u i t werd b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e 
o v e r h e t v e r l o o p van de v o o r t p l a n t i n g s c y c l u s en h e t o p t r e d e n 
van b i ë n n a l e o v i p o s i t i e v e r k r e g e n . Een g e d e e l t e van d e z e 
o n d e r z o e k i n g e n g e b e u r d e i n samenwerking met de V r i j e U n i v e r -
s i t e i t B r u s s e l ( L a b o r a t o r i u m v o o r E c o l o g i e en S y s t e m a t i e k ) . 
De m a r k t a n a l y s e s op N o o r s e k r e e f t , a a n g e v o e r d u i t de C e n t r a l e 
Noordzee ( B o t n e y G u t - S i l v e r P i t s t o c k ) , werden v o o r t g e z e t , 
t e n e i n d e de m o g e l i j k e i m p a c t van b e v i s s i n g op de p o p u l a t i e -
s t r u k t u u r ( l e n g t e - f r e g u e n t i e - v e r d e l i n g , s e x - r a t i o , . . . ) na t e 
g a a n . 
T e n s l o t t e werd een a a n v a n g g e m a a k t met e e n s t u d i e o v e r de 
m o g e l i j k e r e l a t i e s t u s s e n de g e m i d d e l d e w i n t e r - en v o o r j a a r s -
t e m p e r a t u u r van h e t z e e w a t e r en de a a n v o e r v a n g r i j z e g a r n a a l 
(Crangon crangon) en N o o r s e k r e e f t i n de d a a r o p v o l g e n d e 
zomer en h e r f s t . 
6 . S t u d i e v a n de c o m m e r c i e l e w e e k d i e r p o p u l a t i e s 
I n 1 9 8 8 werd een aanvang g e m a a k t met een v e r g e l i j k e n d e s t u d i e 
i n z a k e de p o p u l a t i e - s t r u k t u u r , de g r o e i en h e t e x p l o i t a t i e -
p a t r o o n van wulk ( B u c c i n u m undatum) op v e r s c h i l l e n d e v i s g r o n -
den ( K a n a a l , Z u i d e l i j k e N o o r d z e e , E n g e l s e O o s t k u s t , . . . ) . 
7 . S t u d i e van de bodemfauna 
De v e r w e r k i n g van de g e g e v e n s i n z a k e f a u n i s t i e k , g e o g r a f i s c h e 
v e r s p r e i d i n g , a b o n d a n t i e en b i o m a s s a van h e t e p i b e n t h o s i n de 
B e l g i s c h e k u s t w a t e r e n werd i n 1 9 8 8 v o o r t g e z e t . I n h e t k a d e r 
h i e r v a n werd ook een c o m p u t e r g e s t u u r d b e h e e r s s y s t e e m v o o r de 
b e s t a a n d e d a t a - b a n k e n o n t w i k k e l d . 
8 . S t u d i e s o m t r e n t de v e r o n t r e i n i g i n g 
van de z e e , de zandwinning 
en de b a g g e r w e r k e n 
1 . E c o t o x i c i t e i t s o n d e r z o e k 
De a c u t e t o x i c i t e i t van v i e r m o n s t e r s b a g g e r s p e c i e u i t de 
S c h e l d e werd b e p a a l d op g a r n a l e n ( C r a n g o n crangon L . ) , s c h o l 
(Pleuronectes platessa L . ) , mosselen (Mytilus edulis L. ) en 
m a r i e n e a l g e n ( D u n a l i e l l a viridis L. ) . De t o x i c i t e i t b l e e k 
g e r i n g t e z i j n . 
2 . E c o l o g i s c h e m o n i t o r i n g 
I n 1 9 8 8 werden de s t u d i e s d i e b e t r e k k i n g hadden op de l o z i n -
g e n v a n i n d u s t r i ë l e a f v a l s t o f f e n en de c o n t r o l e van m o g e l i j k e 
g e v o l g e n van de zandwinningen en de b a g g e r w e r k e n op h e t 
m a r i e n e m i l i e u v e r d e r g e z e t . De b e m o n s t e r i n g e n werden g e d u -
r e n d e v i e r zeekampagnes met h e t o n d e r z o e k i n g s v a a r t u i g " B e l -
g i c a " v e r r i c h t . 
2 . 1 . F v s i c o - c h e m i s c h e m o n i t o r i n g 
N a a s t de f y s i c o - c h e m i s c h e a n a l y s e van de w a t e r k o l o m werd h e t 
w a t e r g e h a l t e , h e t c a r b o n a a t g e h a l t e en de o r g a n i s c h e k o o l s t o f 
v a n h e t s e d i m e n t b e p a a l d . Op k r i t i e k e b e m o n s t e r i n g s p u n t e n 
werd e v e n e e n s een k o r r e l a n a l y s e u i t g e v o e r d . Ook h e t g e h a l t e 
a a n m e t a l e n ( i j z e r , a luminium, chroom, vanadium, cadmium, 
t i t a a n , z i n k , kwik, l o o d en n i k k e l ) werd v a s t g e s t e l d . D i t 
o n d e r z o e k g e b e u r d e in samenwerking met h e t R i j k s s t a t i o n v o o r 
S i e r p l a n t e n t e e l t (CLO-Gent) en h e t ISO ( T e r v u r e n ) . 
I n b e p a a l d e g e v a l l e n werd ook h e t g e h a l t e aan zware m e t a l e n 
( t i t a a n , kwik, vanadium, k o p e r , l o o d , z i n k , cadmium, chroom, 
i j z e r , n i k k e l ) i n b i o l o g i s c h m a t e r i a a l b e p a a l d . D i t o n d e r -
z o e k g e s c h i e d d e i n samenwerking met h e t ISO ( T e r v u r e n ) . 
E r werden g e e n a b n o r m a l i t e i t e n i n de a n a l y s e s n o c h e n i g e 
s c h a d e aan h e t m i l i e u v a s t g e s t e l d . 
2 . 2 . B i o l o g i s c h e m o n i t o r i n g 
I n 1 9 8 8 w e r d e n de b e m o n s t e r i n g e n t e r s t u d i e v a n de l e v e n s g e -
m e e n s c h a p p e n b e h o r e n d e t o t de e p i b e n t h a l e en m a c r o b e n t h a l e 
f a u n a en t o t d e d e m e r s a l e v i s s e n v e r d e r g e z e t . 
De s t u d i e v a n de d o m i n a n t e o r g a n i s m e n en v a n de v e r s t o r i n g s -
i n d i c a t o r e n werd a a n g e v u l d . 
Het o n d e r z o e k met b e t r e k k i n g t o t de d y n a m i s c h e r e l a t i e v a n de 
e p i b e n t h i s c h e en d e m e r s a l e s p e c i e s met de f y s i c o - c h e m i s c h e 
k a r a k t e r i s t i e k e n van h e t m i l i e u werd v o o r t g e z e t en de i n t e r -
a c t i e v a n de a n t h r o p o g e n e en t e c h n i s c h e f a c t o r e n met de 
l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n werd b e s t u d e e r d . 
De r e l a t i e s e d i m e n t s a m e n s t e l l i n g - l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n werd 
e v e n e e n s v e r d e r o n d e r z o c h t . 
T e v e n s werd e e n k w a l i t a t i e v e a n a l y s e d o o r g e v o e r d t e r v e r -
g e l i j k i n g v a n de b e m o n s t e r i n g s p u n t e n . 
Op b a s i s v a n de a b o n d a n t i e van s o o r t e n w e r d e n v i j f v e r s c h i l -
l e n d e c l u s t e r s t r a t e g i e ë n (SNGL, CMPL, UPGA, UPGC en WARD) 
t o e g e p a s t op de e p i b e n t h i s c h e f a u n a en d e d e m e r s a l e v i s p o p u -
l a t i e s . Twee s t r a t e g i e ë n b l e k e n g o e d e r e s u l t a t e n t e l e v e r e n , 
n l . de " c o m p l e t e l i n k a g e " en de "WARD'S m e t h o d " . Een a a n v a n g 
werd g e m a a k t om de " T w i n s p a n " methode t o e t e p a s s e n . 
De methode v a n Ward werd u i t g e b r e i d t o e g e p a s t op de r e s u l -
t a t e n van de dumpingzone en de z a n d w i n n i n g s z o n e 2 . 
De b e s l i s s i n g v a n h e t M i n i s t e r i e van O p e n b a r e Werken om de 
W i e l i n g e n en d e S c h e l d e m o n d i n g t e v e r d i e p e n , l e i d d e t o t e e n 
s t u d i e o m t r e n t de l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n i n b e t r o k k e n z o n e . 
Zes b e m o n s t e r i n g s p u n t e n werden b e m o n s t e r d . De r e s u l t a t e n 
wezen v o o r de m e e s t e p u n t e n op een z e e r r i j k e f a u n a . V o o r -
n a m e l i j k de v a n g s t e n van g a r n a a l , t o n g en s c h o l waren b e l a n g -
r i j k . 
3 . O n d e r z o e k v a n de zware m e t a l e n i n z e e p r o d u k t e n 
In s a m e n w e r k i n g met h e t ISO ( T e r v u r e n ) werd h e t o n d e r z o e k 
o v e r de b e p a l i n g van z w a r e m e t a l e n ( k w i k , z i n k , k o p e r , l o o d , 
cadmium, n i k k e l , chroom, a r s e e n en s e l e n i u m ) i n b i o t a v o o r t -
g e z e t . 
In h e t k a d e r van de i n t e r n a t i o n a l e b e m o n s t e r i n g s p r o g r a m m a ' s 
van d e IROZ, d e C o n v e n t i e s van O s l o (OSCOM) en P a r i j s (PAR-
COM) werden v o o r b o t , k a b e l j a u w , g a r n a l e n en m o s s e l e n , u i t de 
B e l g i s c h e k u s t z e e , a n a l y s e s van zware m e t a l e n op h e t v i s v l e e s 
en op de l e v e r u i t g e v o e r d . 
In f u n c t i e v a n d r i e v e r s c h i l l e n d e g e b i e d e n op h e t B e l g i s c h 
c o n t i n e n t a a l p l a t ( k u s t z o n e , dumpingzone, z a n d w i n n i n g s z o n e ) 
werd een v e r g e l i j k e n d o n d e r z o e k u i t g e v o e r d . 
In de d r i e v e r s c h i l l e n d e z o n e s werd h e t voorkomen v a n zware 
m e t a l e n en P C B ' s i n b o t , s c h a r en s c h o l b e s t u d e e r d . 
4 . S t u d i e s o m t r e n t P C B ' s en l i n d a a n in m a r i e n e o r g a n i s m e n 
Het o n d e r z o e k o v e r de b e p a l i n g van PCB's en l i n d a a n i n ma-
r i e n e o r g a n i s m e n werd v o o r t g e z e t . In h e t k a d e r van de i n t e r -
n a t i o n a l e b e m o n s t e r i n g s p r o g r a m m a ' s van de IROZ, OSCOM en 
PARCOM werden b o t , s c h o l , k a b e l j a u w g e a n a l y s e e r d n a a r hun 
r e s i d u g e h a l t e i n h e t v i s v l e e s en in de l e v e r . Ook i n g a r -
n a l e n en m o s s e l e n w e r d e n PCB's en l i n d a a n b e p a a l d . 
5 . S t u d i e s v a n de r a d i o a c t i v i t e i t i n z e e o r g a n i s m e n 
De b e m o n s t e r i n g v a n v i s s e r i j p r o d u k t e n v o o r de b e p a l i n g van 
e v e n t u e l e r a d i o a c t i e v e c o n t a m i n a t i e werd v o o r t g e z e t . Het 
d e e l p r o j e c t " B e l g i s c h e k u s t " o m v a t t e g a r n a l e n , s c h a r , w i j t i n g 
en z e e s t e r u i t d r i e z o n e s (midden- , w e s t - en o o s t k u s t ) en u i t 
een d u m p i n g s g e b i e d . 
Medewerking werd v e r l e e n d aan de werkgroep " M a r i n a " d i e d o o r 
de E u r o p e s e Commiss ie t o t s t a n d werd g e b r a c h t i n v e r b a n d met 
de r a d i o a c t i e v e c o n t a m i n a t i e in v i s p r o d u k t e n . H i e r b i j werden 
de r a d i o a c t i e v e e m i s s i e s , de d o s i s s e n van c r i t i s c h e b e v o l -
k i n g s g r o e p e n , de v i s a a n v o e r en h e t v i s v e r b r u i k b e t r o k k e n . De 
d a t a b a n k bekomen d o o r o n d e r z o e k i n v o r i g e j a r e n werd h i e r b i j 
g e r a a d p l e e g d . 
De o n d e r z o e k i n g e n op de r a d i o a c t i v i t e i t g r e p e n p l a a t s in 
samenwerking met h e t S t u d i e c e n t r u m v o o r K e r n e n e r g i e (SCK) t e 
Mol en h e t I n s t i t u u t v o o r Hygiëne en E p i d e m i o l o g i e . 
9 . S t u d i e s o m t r e n t de v i s a a n d o e n i n g e n 
en de b i o l o g i s c h e c o n d i t i e van 
v i s , s c h a a l - en w e e k d i e r e n 
Op h e t B e l g i s c h c o n t i n e n t a a l p l a t werd h e t voorkomen van 
v i s a a n d o e n i n g e n en p a r a s i e t e n op c o m m e r c i ë l e v i s s o o r t e n 
v e r d e r b e s t u d e e r d . De g e g e v e n s werden in een d a t a b a n k o p g e -
s l a g e n . 
Van de o n d e r z o c h t e p l a t v i s werden de h o o g s t e f r e q u e n t i e aan 
l e v e r a a n d o e n i n g e n b i j b o t g e n o t e e r d , n l . 0 , 8 %. B i j s c h a r en 
s c h o l b e d r o e g h e t p r o c e n t u e e l voorkomen r e s p e c t i e v e l i j k 
0 , 1 2 % en 0 , 0 3 %. 
De z i c h t b a r e l e v e r a a n d o e n i n g e n b i j w i j t i n g ( 0 , 8 %) en k a b e l -
jauw ( 1 , 3 %) o m v a t t e n v o o r a l v e r k l e i n i n g o f v e r h a r d i n g van de 
l e v e r . Mycobacterium o f Ichthyophonus i n f e c t i e s l a g e n m e e s -
t a l a a n de b a s i s van d e z e a a n d o e n i n g e n . Geen n e o p l a s i a 
werden waargenomen. Glugea stephani, e e n p r o t o z o a i r e a a n -
d o e n i n g van de ingewanden, werd i n a l l e o n d e r z o c h t e p l a t v i s -
s o o r t e n t e r u g g e v o n d e n . B i j b o t ( 5 %) vormde n a a s t de darm 
( 1 , 8 %) ook de l e v e r ( 2 , 9 %) een v o o r n a m e i n f e c t i e p l a a t s v o o r 
Glugea. De g l u g e a i n f e c t i e b i j s c h o l ( 1 %) en s c h a r ( 8 , 5 %) 
werd t e l k e n s op de darmwand b e p a a l d . 
De s c h i m m e l z i e k t e Ichthyophonus hoferi werd zowel b i j p l a t -
v i s , a l s b i j k a b e l j a u w en w i j t i n g v a s t g e s t e l d . 
B i j w i j t i n g ( 1 , 2 %) en k a b e l j a u w ( 8 , 3 %) was de i n f e c t i e g r a a d 
nog r e l a t i e f l a a g , t e r w i j l v o o r de d r i e b e s t u d e e r d e p l a t v i s -
s o o r t e n hoge c i j f e r s werden g e r e g i s t r e e r d . De h o o g s t e g e m i d -
d e l d e i n f e c t i e g r a a d werd b i j s c h a r ( 4 7 %) , g e v o l g d d o o r b o t 
(37 %) en s c h o l ( 1 8 , 1 ) bekomen. O p m e r k e l i j k was de hoge 
f r e q u e n t i e van de Ichthyophonus i n f e c t i e b i j n u l - en e e n -
j a r i g e k a b e l j a u w (± 9 %). B i j de t w e e j a r i g e n werd een d a l i n g 
v a n de f r e q u e n t i e g e n o t e e r d ( 4 , 8 %). J u v e n i e l e v i s s e n kunnen 
nog o n v o l d o e n d e w e e r s t a n d opbouwen t e g e n de s c h i m m e l z i e k t e , 
w a a r d o o r de a a n g e t a s t e n u l - en e e n j a r i g e k a b e l j a u w e n u i t de 
p o p u l a t i e v e r d w i j n e n . 
Het p r o c e n t u e e l voorkomen van de k i e u w p a r a s i e t Lerneaocera 
branchialis werd g e d u r e n d e de o n d e r z o e k i n g s p e r i o d e v o o r 
k a b e l j a u w ( 1 6 , 6 %) en v o o r w i j t i n g ( 1 8 , 6 %) b e r e k e n d . De 
i n v l o e d van h e t s e i z o e n en v a n g p l a a t s werd e v e n e e n s o n d e r -
z o c h t . De v i r a l e a a n d o e n i n g Lymphocystis werd zowel i n 
s c h a r , s c h o l en b o t t e r u g g e v o n d e n . S c h o l ( 0 , 4 %) en s c h a r 
( 0 , 6 %) waren h e t m i n s t a a n g e t a s t . Lymphocystis werd b i j 
s c h a r a l l e e n i n h e t v o o r j a a r v a s t g e s t e l d , t e r w i j l b i j b o t de 
a a n d o e n i n g o v e r g a n s h e t j a a r a a n w e z i g was en v a r i e e r d e 
t u s s e n 1 , 6 % en 2 9 , 7 %. L i n e a i r e r e g r e s s i e s van h e t p r o c e n -
t u e e l voorkomen van Lymphocystis b i j b o t i n f u n c t i e van de 
l e n g t e werden b e r e k e n d . 
S k e l e t a f w i j k i n g e n werden i n a l l e b e s t u d e e r d e v i s s o o r t e n 
v a s t g e s t e l d . Bot ( 0 , 4 %) was de m e e s t g e t r o f f e n p l a t v i s -
s o o r t . O p v a l l e n d i s de hoge p r o c e n t u e l e s k e l e t a f w i j k i n g b i j 
k a b e l j a u w ( 2 , 3 %). H i e r kwam een v e r k o r t i n g van de v e r t i c a l e 
kolom h e t m e e s t f r e q u e n t v o o r . 
B i j de b e s t u d e e r d e p l a t v i s was h e t p r o c e n t u e e l voorkomen van 
v i n - en s t a a r t e r o s i e c i r c a 1 %. Bot was de m e e s t g e a f f e c -
t e e r d e ( 1 , 6 %). B i j w i j t i n g b e d r o e g h e t a a n t a l a a n g e t a s t e 
e x e m p l a r e n 0 , 8 %. Geen g e v a l l e n werden b i j k a b e l j a u w v a s t g e -
s t e l d . De g e r e g i s t r e e r d e e x e m p l a r e n houden v o o r a l v e r b a n d 
met de v i s s e r i j d r u k . 
Het voorkomen van zweren werd s l e c h t s b i j s c h a r ( 0 , 1 7 %) en 
b o t ( 0 , 7 9 %) v a s t g e s t e l d . De l a r v a i r e t r e m a t o d e , d i e de 
meeuwen a l s g a s t h e e r h e e f t , werd zowel b i j w i j t i n g ( 8 , 3 %) 
a l s b i j k a b e l j a u w ( 1 , 2 %) waargenomen. 
Het p r o c e n t u e e l voorkomen i n f u n c t i e van de b e m o n s t e r i n g s d a -
tum en de ouderdom werd e v e n e e n s o n d e r z o c h t . 
B i j de s t u d i e van de i m p a c t van de z i e k t e n en p a r a s i e t e n op 
de c o n d i t i e van c o m m e r c i ë l e v i s s o o r t e n werd de g e m i d d e l d e 
c o n d i t i e f a k t o r van de g e z o n d e m a n n e l i j k e en v r o u w e l i j k e x -
e m p l a r e n van b o t en w i j t i n g b e r e k e n d en v e r g e l e k e n met de 
g e m i d d e l d e c o n d i t i e f a k t o r van de g e r e g i s t r e e r d e a a n d o e n i n g e n . 
H i e r v o o r werden v a r i a n t i e a n a l y s e s u i t g e v o e r d . 
B i j b o t werd e e n s i g n i f i c a n t e r e l a t i e (P < 0 , 0 1 ) gevonden 
t u s s e n h e t voorkomen van Ichthyophonus hoferi, Glugea step-
hani en de c o n d i t i e f a k t o r . E r werden v o o r w i j t i n g e v e n e e n s 
s i g n i f i c a n t e r e l a t i e s (P < 0 , 0 1 ) gevonden t u s s e n de c o n d i t i e -
f a k t o r en h e t voorkomen van Lerneaocea branchialis, Ichthyo-
phonus hoferi en Cryptocotyle lingua. 
E r werd e v e n e e n s een p a r a s i t a i r o n d e r z o e k op de n i e r e n van 
wulk ( B u c c i n u m undatum L . ) u i t g e v o e r d . 
T e n s l o t t e werden i n h e t k a d e r van h e t o n d e r z o e k n a a r de 
i n v l o e d v a n b a c t e r i o l o g i s c h e p o l l u e n t e n in h e t z e e w a t e r op de 
k w a l i t e i t van v i s , s c h a a l - en w e e k d i e r e n , b a c t e r i o l o g i s c h e 
s t u d i e s a a n g e v a t op b o t , s c h a r , s c h o l , m o s s e l e n en g a r n a l e n . 
B . T E C H N I S C H V I S S E R I J O N D E R Z O E K 
1 . S t u d i e van b r a n d s t o f b e s p a r e n d e 
m o g e l i j k h e d e n i n de z e e v i s s e r i j 
De s t u d i e b e o o g d e de m o g e l i j k h e d e n na t e g a a n om e n e r g i e t e 
b e s p a r e n d o o r o . m . de a a n p a s s i n g van h e t v i s t u i g , h e t o n t w e r -
pen en u i t t e s t e n van nieuwe n e t t e n en h e t i n v o e r e n van nieuwe 
methoden . 
Van een v i e r z i j d i g hoogopenend bodemnet werd de w e e r s t a n d 
b e s t u d e e r d i n f u n c t i e van v e r s c h i l l e n d e o p t u i g i n g e n . De 
m e t i n g e n werden u i t g e v o e r d aan b o o r d van h e t o n d e r z o e k i n g s -
v a a r t u i g " B e l g i c a " en van een c o m m e r c i ë l e h e k t r a w l e r . 
Voor de g a r n a l e n v i s s e r i j werd een g a r n a a l b o o m n e t met g r o t e r e 
ne tmazen i n h e t v o o r n e t o n t w o r p e n . U i t de u i t g e v o e r d e t r e k -
k r a c h t m e t i n g e n , b l e e k d a t de w e e r s t a n d s v e r a n d e r i n g op 10 % 
kon worden g e r a a m d . 
De e e r s t e f a s e van h e t t r a c t i e m e t i n g - en t r a c t i e b e v e i l i g i n g s -
s y s t e e m v o o r de b o o m k o r v i s s e r i j werd a f g e w e r k t . 
2 . S t u d i e s o v e r n e t t e n 
T i j d e n s twee p r o e f r e i z e n aan boord van h e t o n d e r z o e k i n g s v a a r -
t u i g " B e l g i c a " werden de r i c h t l i j n e n v o o r e e n o p t i m a l e o p -
t u i g i n g van e e n v i e r z i j d i g , hoopopenend bodemnet v a s t g e l e g d . 
De d o e l t r e f f e n d h e i d van d e z e r i c h t l i j n e n werd b e v e s t i g d 
t i j d e n s een p r o e f r e i s aan boord van een c o m m e r c i ë l e h e k t r a w l -
e r . Van d i t t y p e n e t v o o r v a a r t u i g e n v a n 1 0 0 0 - 1 5 0 0 pk werden 
t y p e s ontworpen v o o r v a a r t u i g e n van 2 5 0 - 4 0 0 pk en v a n 8 0 0 -
1 0 0 0 p k . 
Met h e t oog op h e t b e p r o e v e n van " t w e e l i n g n e t t e n " werd een 
l i t e r a t u u r s t u d i e o v e r d e z e v i s s e r i j m e t h o d e u i t g e v o e r d . 
Voor de k u s t v i s s e r i j werd v o o r de w i n t e r v i s s e r i j op r o n d v i s 
een nieuw é é n b o o t s s e m i - p e l a g i s c h n e t o n t w o r p e n en op punt 
g e s t e l d . 
U i t de p r o e f s l e p e n b l e e k een b e t e r e m a n o e u v r e e r b a a r h e i d van 
h e t s c h i p m o g e l i j k en een h o g e r e s l e e p s n e l h e i d b i j e e n z e l f d e 
t o e r e n t a l . De v a n g s t r e s u l t a t e n waren h o o p g e v e n d . 
Voor m i d d e n s l a g v a a r t u i g e n werden twee t y p e s v a n n e t t e n o n t -
worpen om h e t h e k t r a w l e n t e b e o e f e n e n i . p . v . h e t z i j t r a w l e n , 
met name e e n n e t op b a s i s van h e t v r o e g e r e " s p a n b a l l o n n e t " en 
een n e t o n t w i k k e l d e n e r z i j d s op b a s i s v a n h e t r e e d s b e s t a a n d 
s p a n b a l l o n n e t en a n d e r z i j d s op b a s i s v a n h e t v r o e g e r e t r a d i -
t i o n e l e bordenbodemnet . 
T e n s l o t t e werd v o o r de g a r n a a l v i s s e r i j e e n boomnet met g r o -
t e r e ne tmazen u i t g e t e s t . N a a s t de e n e r g i e b e s p a r i n g ( z i e 1) 
h e e f t h e t nieuwe n e t h e t v o o r d e e l minder v l u g t e s c h e u r e n . 
I n d i e n d i t t o c h g e b e u r t , kan de h e r s t e l l i n g v l u g g e r g e s c h i e -
d e n . 
Aan r e d e r s en v i s s e r s werd w e t e n s c h a p p e l i j k a d v i e s v e r s t r e k t 
o v e r de r e s u l t a t e n van h e t n e t t e n o n d e r z o e k , o . a . met b e t r e k -
k i n g t o t hoogopenende bodemnetten en t w e e l i n g n e t t e n . 
3 . S t u d i e o v e r d e e l e k t r i s c h e v i s s e r i j 
Een s a m e n v a t t e n d e s t u d i e o v e r de e l e k t r i s c h e v i s s e r i j werd 
a f g e w e r k t . 
Een s t u d i e werd a a n g e v a t met h e t oog op de bouw van een 
p u l s g e n e r a t o r i n de k o r r e s t o k . Op l a b o r a t o r i u m s c h a a l werden 
i n d i t v e r b a n d p r o e v e n v e r r i c h t o m t r e n t de v e r d e l i n g van de 
v e l d s t e r k t e . 
4 . S e l e c t i v i t e i t s o n d e r z o e k 
De s e l e c t i v i t e i t van b o o m n e t t e n v o o r t o n g werd b e s t u d e e r d aan 
b o o r d van een k u s t v a a r t u i g . Een e e r s t e r e e k s e x p e r i m e n t e n 
had b e t r e k k i n g op de i n v l o e d van de maasvorm. Anders dan b i j 
r o n d v i s h e t g e v a l i s , b l i j k e n v i e r k a n t e netmazen geen b e t e r e 
s e l e c t i e v e e i g e n s c h a p p e n t e v e r t o n e n dan de k l a s s i e k e r u i t -
v o r m i g e mazen. W e l l i c h t m o e t e n v i e r k a n t e netmazen ook worden 
aangewend om de " s p e c i e s - s e l e c t i v i t e i t " van boomnet ten t e 
v e r b e t e r e n . Andere p a r a m e t e r s d i e werden b e s t u d e e r d , waren 
d e m a a s w i j d t e , h e t g a r e n m a t e r i a a l en de l e n g t e van de k u i l . 
U i t de e e r s t e a n a l y s e s b l e e k d a t e n k e l de m a a s w i j d t e de 
s a m e n s t e l l i n g van de t o n g v a n g s t e n s i g n i f i c a n t kan b e ï n v l o e -
d e n . 
T i j d e n s h e t s e l e c t i v i t e i t s o n d e r z o e k op t o n g werden ook v e r -
s c h i l l e n d e o n d e r z o e k i n g s m e t h o d e n met e l k a a r v e r g e l e k e n . Een 
v a r i a n t van de " a l t e r n a t e h a u l " - m e t h o d e , waarvan v e r w a c h t 
werd d a t z i j h e t "masking e f f e c t " van de k l a s s i e k e methode 
met o v e r k u i l zou o n d e r v a n g e n , b l e e k i n de g e g e v e n p r o e f o m -
s t a n d i g h e d e n n i e t t e v o l d o e n . De o o r z a a k l e e k een t e g r o t e 
v a r i a b i l i t e i t t u s s e n de t o n g v a n g s t e n van h e t s t u u r b o o r d n e t en 
h e t b a k b o o r d n e t t e z i j n . 
5 . Onderzoek van n e t m a t e r i a l e n -
n o r m a l i s a t i e s t u d i e s 
Z o a l s i n h e t v e r l e d e n deed h e t b e d r i j f r e g e l m a t i g b e r o e p op 
h e t S t a t i o n om n e t m a t e r i a l e n op hun f y s i s c h e e i g e n s c h a p p e n t e 
o n d e r z o e k e n . 
Ook v o o r d i v e r s e p r o j e c t e n werden t e s t e n op g a r e n s en n e t w e r k 
u i t g e v o e r d . 
Met de c o m m i s s i e 7 " T o u w w e r k a r t i k e l e n en v i s n e t t e n " van h e t 
BIN en van de ISO werden nieuwe normen v o o r touw op punt 
g e s t e l d . 
6 . S t u d i e van de m a a s w i j d t e 
E r werd een t e s t m e t h o d e op p u n t g e s t e l d v o o r h e t b e p a l e n van 
de kr imp van n e t w e r k v e r o o r z a a k t d o o r h e t i n d r i n g e n van 
s e d i m e n t e n i n de g a r e n s . Deze methode maakt h e t m o g e l i j k de 
p a r a m e t e r " s p a n n i n g op h e t n e t w e r k " i n h e t o n d e r z o e k t e 
b e t r e k k e n . Een e e r s t e r e e k s m e t i n g e n werd a a n g e v a t . 
7 . A a n p a s s e n en ombouw v a n v a a r t u i g e n 
Met b e t r e k k i n g t o t de v a n g s t v e r w e r k i n g s a p p a r a t u u r werd de 
s p o e l - en s o r t e e r m a c h i n e met v e r b e t e r d e n a l e e s s p i r a a l b e -
s t u d e e r d . I n h e t k a d e r van h e t K . B . v a n 1 m a a r t 1 9 5 8 werd 
b i j nieuwbouw en a a n p a s s i n g van v a a r t u i g e n a d v i e s v e r l e e n d 
aan r e d e r s . 
8 . T o e p a s s e n v a n i n f o r m a t i c a t e c h n i e k e n 
Het t o e p a s s e n van i n f o r m a t i c a t e c h n i e k e n i n h e t t e c h n i s c h 
v i s s e r i j o n d e r z o e k werd v o o r b e r e i d . Op de e e r s t e p l a a t s 
werden i n samenwerking met h e t B u r e a u v o o r B i o m e t r i e en 
S t a t i s t i e k , de v e r e i s t e n v o o r de a p p a r a t u u r v o o r de i n f o r -
m a t i s e r i n g v a n h e t n e t t e n o n d e r z o e k v a s t g e l e g d . T e v e n s werden 
v e r s c h i l l e n d e p r o g r a m m a ' s v o o r h e t t e k e n e n v a n n e t p l a n n e n 
b e s t u d e e r d . I n d i t v e r b a n d werd d e e l g e n o m e n a a n de e e r s t e 
v e r g a d e r i n g v a n de " S t u d y Group on Net Drawing" ( I R O Z ) . 
Z o a l s i n h e t v e r l e d e n werd d e e l g e n o m e n a a n de werkzaamheden 
van h e t " F i s h C a p t u r e Commit tee" van de IROZ, a l s m e d e aan de 
a c t i v i t e i t e n van de w e r k g r o e p e n en de s t u d i e g r o e p e n van d i t 
c o m i t é , n l . de "Working Group on F i s h i n g T e c h n o l o g y and F i s h 
B e h a v i o u r " , de "Working Group on F i s h e r i e s A c o u s t i c s S c i e n c e 
and T e c h n o l o g y " , de " S t u d y Group on Net Drawing" en de " S t u d y 
Group on t h e E f f e c t s o f Bottom T r a w l i n g " . T e v e n s werd d e e l -
genomen aan h e t "World Symposium on F i s h i n g G e a r and F i s h i n g 
V e s s e l D e s i g n " en aan de " S q u a r e Mesh W o r k s h o p " . 
C . K W A L I T E I T S O N D E R Z O E K EN T E C H N O L O G I S C H ONDERZOEK 
1 . S t u d i e v a n d e k w a l i t e i t s b e p a l i n g 
v a n v e r s e v i s 
Het a l g e m e e n o n d e r z o e k n a a r de v e r s h e i d s g r a a d v a n v i s werd 
v e r d e r g e z e t en had b e t r e k k i n g op de g e b r u i k s m o g e l i j k h e d e n 
van de v e r s c h i l l e n d e o b j e c t i e v e k w a l i t e i t s b e p a l i n g s m e t h o d e n . 
De s t u d i e v a n de b e p a l i n g van b i o g e n e aminen ( v o o r a l h i s -
t a m i n e , c a d a v e r i n e en p u t r e s c e i n e ) met HPLC werd v e r d e r 
g e z e t . De t o e g e p a s t e d a n s y l e r i n g s m e t h o d e b l e e k g o e d e r e s u l -
t a t e n t e g e v e n , maar i s v r i j o m s l a c h t i g z o d a t n a a r e e n r e c h t -
s t r e e k s e methode w o r d t u i t g e k e k e n . 
2 . S t u d i e van de k w a l i t e i t s b e p a l i n g 
v a n d i e p v r i e s v i s 
Een r e e k s p r o e v e n op d i e p g e v r o r e n k a b e l j a u w werd v e r d e r 
g e z e t . De b e d o e l i n g i s na t e g a a n of b e p a a l d e v o o r a f op p u n t 
g e s t e l d e methoden g e s c h i k t z i j n v o o r de o b j e c t i e v e k w a l i -
t e i t s b e p a l i n g van d i e p v r i e s v i s . B i j z o n d e r e a a n d a c h t g a a t 
h i e r b i j n a a r de v i s c o s i m e t r i e van w a t e r i g e e x t r a c t e n en de 
w a t e r b i n d i n g s c a p a c i t e i t v a n de v i s . 
De b e p a l i n g van de i n w a t e r i g e o p l o s s i n g e n o p l o s b a r e e i w i t t e n 
met HPLC werd a a n g e v a t . Deze s t o f f e n kunnen i n l i c h t i n g e n 
o v e r de d i e p v r i e s d e n a t u r a t i e van v i s g e v e n . 
3 . S t u d i e v a n i n t e r n a t i o n a l e k w a l i t e i t s n o r m e n 
E r werd v e r d e r meegewerkt aan de a c t i v i t e i t e n van de " W e s t -
European F i s h T e c h n o l o g i s t s ' A s s o c i a t i o n " , d i e de o n d e r z o e -
k e r s op h e t g e b i e d van v i s k w a l i t e i t en - v e r w e r k i n g v a n de 
d i v e r s e E u r o p e s e v i s s e r i j i n s t i t u t e n g r o e p e e r t . 
Ook de normen d o o r de "Codex A l i m e n t a r i u s " v o o r g e s t e l d werden 
b e s t u d e e r d . 
4 . Chemisch i d e n t i f i c e r e n v a n v i s s o o r t e n 
In h e t a f g e l o p e n j a a r werden v e r d e r g e g e v e n s v e r z a m e l d , d i e 
moeten t o e l a t e n de r e l a t i e t u s s e n de s o o r t en h e t e l e c t r o p h e -
rogram v a s t t e l e g g e n . Z o a l s i n h e t v e r l e d e n werden d a a r t o e 
t i e n i n d i v i d u e n van i e d e r e o n d e r z o c h t e s o o r t i n h e t e x p e r i -
ment b e t r o k k e n . 
Veel t i j d werd g e b r u i k t v o o r h e t opsporen van t e c h n i e k e n , d i e 
h e t m o g e l i j k moeten maken de g e g e v e n s van h e t e l e c t r o p h e r o -
gram op t e s l a a n en t e m a n i p u l e r e n met behulp v a n een m i c r o -
p r o c e s s o r . 
De o n t w i k k e l d e d r o o g t e c h n i e k b l e e k de e l e c t r o - p h e r o g r a m m e n in 
een b e t e r e c o n d i t i e t e houden g e d u r e n d e h e t b e w a r e n . 
Het o n d e r z o e k van de m o g e l i j k h e d e n van een a g a r o s e g e l w e r d , 
met h e t oog op h e t v e r z a m e l e n van g e g e v e n s o v e r b e h a n d e l d e 
v i s v e r d e r g e z e t . 
I n h e t k a d e r van d i t o n d e r z o e k kon i n e n k e l e g e v a l l e n aan 
b e d r i j v e n i n f o r m a t i e d o o r g e s p e e l d w o r d e n . 
5 . I d e n t i f i c e r e n v a n a d d i t i e v e n 
De e v o l u t i e van de t e c h n i e k e n werd i n d e l i t e r a t u u r g e v o l g d . 
I I I . P r o g r a m m a t i e v a n h e t o n d e r z o e k i n 1 9 8 9 
A . B I O L O G I S C H ONDERZOEK 
1 . In h e t l i c h t v a n de v a n g s t r e g l e m e n t e r i n g v o o r 1 9 9 0 w o r d t 
d e e l g e n o m e n a a n de v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n v a n de I n t e r -
n a t i o n a l e Raad v o o r h e t O n d e r z o e k v a n de Z e e , met name de 
" N o r t h S e a F l a t f i s h Working G r o u p " , de " I r i s h S e a and 
B r i s t o l C h a n n e l Working Group" en de " N o r t h S e a R o u n d f i s h 
Working G r o u p " . V o o r d e z e d r i e w e r k v e r g a d e r i n g e n worden 
de b i o l o g i s c h e p a r a m e t e r s van h e t v a n g s t j a a r 1 9 8 8 v e r w e r k t 
t e n e i n d e z e i n de m a t h e m a t i s c h e m o d e l l e n v o o r de v a n g s t -
v o o r s p e l l i n g t e kunnen i n l a s s e n . 
Ook a a n de v e r g a d e r i n g v a n h e t " A d v i s o r y C o m m i t t e e on 
F i s h e r y M a n a g e m e n t " (mei en o c t o b e r ) w o r d t d e e l g e n o m e n om 
h e t e i n d a d v i e s v a n h e t b i o l o g i s c h o n d e r z o e k t e f o r m u l e r e n . 
In h e t " W e t e n s c h a p p e l i j k en T e c h n i s c h C o m i t é v o o r de 
V i s s e r i j " ( s e p t e m b e r ) w o r d t m e d e w e r k i n g v e r l e e n d om de 
T A C ' s e n k w o t a v o o r 1 9 9 0 i n de E u r o p e s e g e m e e n s c h a p t e 
b e p a l e n . 
Het b i o l o g i s c h o n d e r z o e k r i c h t z i c h ook n a a r e e n r u i m -
t e l i j k e k w a n t i f i c e r i n g v a n de a a n v o e r en v a n de v i s s e r i j -
d r u k i n d e N o o r d z e e . G e g e v e n s worden v e r z a m e l d om t o e t e 
l a t e n d o o r m i d d e l v a n s i m u l a t i e s h e t e f f e c t v a n g e s l o t e n 
g e b i e d e n t e b e r e k e n e n . D i t nieuw o n d e r z o e k g e b e u r t i n h e t 
k a d e r v a n a l t e r n a t i e v e o f a d d i t i o n e l e m a a t r e g e l e n w e l k e 
v a n u i t h e t E u r o p e e s v i s s e r i j b e l e i d i n de z e e r n a b i j e 
t o e k o m s t z o u d e n kunnen worden genomen. Daarom w o r d t de 
B e l g i s c h e v i s s e r i j a c t i v i t e i t op e e n s e i z o e n a l e en r u i m -
t e l i j k e m a n i e r d o o r b i o - e c o n o m i s c h e m o d e l l e n b e s t u d e e r d in 
h e t l i c h t v a n e e n m o g e l i j k e h e r v e r d e l i n g . Deze m o d e l l e n 
b e t e k e n e n e e n u i t b r e i d i n g van de k l a s s i e k e k o r t e t e r m i j n 
v a n g s t v o o r s p e l l i n g v a n l e e f t i j d s k l a s s e n , d i t m a a l op b a s i s 
v a n m e e r s o o r t e n , m e e r v l o t e n en m e e r s e i z o e n e n . De d o e l -
s t e l l i n g i s h e t b e r e k e n e n v a n de i n v l o e d v a n d e v i s s e r i j -
d r u k b i n n e n i n e l k e v l o o t k o m p o n e n t en ( o f ) h e t e x p l o i t a t i e -
p a t r o o n v o o r e l k e v i s s o o r t . 
T e n s l o t t e w o r d e n b e s t a n d s o p n a m e n ( a p r i l en s e p t e m b e r ) 
u i t g e v o e r d m e t a l s d o e l e e n s c h a t t i n g t e maken v a n de 
r e k r u t e n v a n 1 9 8 9 . Deze r e k r u t e n z u l l e n de v a n g s t e n (en 
k w o t a ) v a n 1 9 9 1 b e p a l e n . B i j de b o o m k o r s u r v e y v a n a u g u s -
t u s a a n b o o r d v a n h e t o c e a n o g r a f i s c h o n d e r z o e k i n g s v a a r t u i g 
" B e l g i c a " w o r d t de d i c h t h e i d van de p l a t v i s s t a n d i n de 
N o o r d z e e n a g e g a a n . 
2 . De s t u d i e v a n d e n a t u u r l i j k e m o r t a l i t e i t w o r d t i n 1 9 8 9 i n 
v e r b a n d g e b r a c h t met p a t h o l o g i s c h e s t u d i e s en s t u d i e s 
o m t r e n t de b e p a l i n g v a n de b i o l o g i s c h e c o n d i t i e v a n v i s . 
H i e r b i j w o r d t op h e t B e l g i s c h c o n t i n e n t a a l p l a t d e r e g i s -
- IB -
t r a t i e en de i n v e n t a r i s a t i e v a n de z i e k t e n en p a t h o g e n e n 
b i j c o m m e r c i ë l e v i s s o o r t e n ( s c h a r , s c h o l , t o n g , b o t , 
w i j t i n g , k a b e l j a u w ) v e r d e r g e z e t . T e r g e l e g e n h e i d v a n de 
b e s t a n d s o p n a m e n i n a u g u s t u s 1 9 8 9 worden d e z e l f d e o n d e r -
z o e k i n g e n i n h e t w e s t e l i j k d e e l v a n de z u i d e l i j k e N o o r d z e e 
worden a a n g e v a t . 
De i m p a c t v a n de z i e k t e n en p a r a s i e t e n op de c o n d i t i e v a n 
v i s w o r d t v a s t g e l e g d . 
I n v e r b a n d met de b i o l o g i s c h e c o n d i t i e en de k w a l i t e i t 
w o r d t de i n v l o e d v a n p a r a s i t a i r e a a n d o e n i n g e n op de c h e m i -
s c h e s a m e n s t e l l i n g v a n v i s o n d e r z o c h t . 
T e n s l o t t e w o r d t de r e l a t i e t u s s e n de b a c t e r i ë l e p o l l u e n t e n 
v a n h e t z e e w a t e r e n de k w a l i t e i t v a n v i s en g a r n a l e n 
b e p a a l d . 
B . T E C H N I S C H O N D E R Z O E K 
Het p r o b l e e m v a n h e t b r a n d s t o f v e r b r u i k b l i j f t a c t u e e l i n d e 
z e e v i s s e r i j . I n d e z e o p t i e k w o r d t b l i j v e n d r e k e n i n g g e h o u d e n 
met h e t a s p e k t " e n e r g i e b e s p a r i n g " b i j de o n t w i k k e l i n g v a n 
n i e u w e n e t t e n en o p t u i g i n g e n . H e t t o e p a s s e n v a n n i e u w e 
o n d e r z o e k i n g s m e t h o d e s m o e t e v e n e e n s i n d i t l i c h t w o r d e n 
g e z i e n . Het v e r w e r v e n v a n n i e u w e m e e t a p p a r a t u u r ( u i t b r e i d i n g 
v a n de a p p a r a t u u r v o o r h e t b e p a l e n v a n de w e e r s t a n d v a n h e t 
v i s t u i g a a n b o o r d v a n h e t o n d e r z o e k i n g s v a a r t u i g " B e l g i c a " , 
u i t b r e i d i n g o n d e r w a t e r t r e k m e t e r s , m e e t a p p a r a t u u r v o o r h e t 
b e p a l e n v a n de g e o m e t r i s c h e c o n f i g u r a t i e v a n h e t v i s t u i g ) 
m o e t e e n o p t i m a l e a a n p a s s i n g v a n de a f m e t i n g e n v a n h e t v i s -
t u i g aan h e t m o t o r v e r m o g e n v a n h e t v a a r t u i g m o g e l i j k m a k e n . 
Het s e l e k t i v i t e i t s o n d e r z o e k b e o o g t h e t b e p e r k e n v a n d e b i j -
v a n g s t aan r o n d v i s z o n d e r de v a n g s t e n a a n de e i g e n l i j k e 
d o e l s o o r t e n ( t o n g , s c h o l ) n e g a t i e f t e b e ï n v l o e d e n . 
E r w o r d t een a a n v a n g g e m a a k t met h e t t o e p a s s e n v a n i n f o r -
m a t i c a t e c h n i e k e n i n h e t t e c h n i s c h v i s s e r i j o n d e r z o e k . I n 
e e r s t e i n s t a n t i e w o r d t h e t a c c e n t g e l e g d op h e t b e r e k e n e n e n 
t e k e n e n v a n n e t t e n , d e i n v e n t a r i s a t i e v a n d e t e c h n i s c h e 
k a r a k t e r i s t i e k e n v a n d e v i s t u i g e n t o e g e p a s t i n de B e l g i s c h e 
z e e v i s s e r i j en h e t opmaken v a n e e n g e g e v e n s b a n k met d e w r a k -
ken en h i n d e r n i s s e n i n d e N o o r d z e e . 
C . K W A L I T E I T S O N D E R Z O E K EN T E C H N O L O G I S C H O N D E R Z O E K 
N a a s t de d o o r l o p e n d e p r o g r a m m a ' s i . v . m . de k w a l i t e i t s s t u d i e s 
v a n v e r s e en d i e p g e v r o r e n v i s w o r d t i n 1 9 8 9 e e n a a n v a n g 
g e m a a k t met de s t u d i e v a n de o b j e k t i e v e k l e u r b e p a l i n g v a n v i s 
en v i s p r o d u k t e n . De k l e u r i s e e n b e l a n g r i j k e k w a l i t e i t s e l e -
ment ( z g n . e s t h e t i s c h e k w a l i t e i t ) en v o o r a l e e r s t u d i e s u i t t e 
v o e r e n o v e r de f a k t o r e n d i e d e z e k l e u r en p o s i t i e v e o f n e g a -
t i e v e z i n b e ï n v l o e d e n , i s een a c c u r a t e k l e u r m e t i n g n o o d z a k e -
l i j k . Het o n d e r z o e k z a l dan ook i n e e n e e r s t e f a s e v o o r een 
a a n t a l v i s s e r i j p r o d u k t e n de m e e s t g e s c h i k t e f y s i s c h e k l e u r -
p a r a m e t e r s t r a c h t e n v a s t t e l e g g e n . D i t z a l met een gecom-
p u t e r i s e e r d e r e f l e k t o m e t e r g e b e u r e n . 
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- Het voorkomen van Anisakis simplex l a r v e n in h a r i n g ( C l u p e a 
harengus L . ) . 
L a n d b o u w t i j d s c h r i f t , 4 1 ( 4 ) , 9 6 5 . 
DECLERCK D. 
- P r é s e n c e de l a r v e s de Anisakis simplex dans l e h a r e n g 
(Clupea harengus L . ) . 
Revue de l ' A g r i c u l t u r e , 41 ( 4 ) , 9 7 1 . 
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Revue de l ' A g r i c u l t u r e , 41 ( 1 ) , 2 1 3 . 
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- E l e k t r i s c h e v i s s e r i j op g a r n a l e n en p l a t v i s . 
M e d e d e l i n g e n van h e t R i j k s s t a t i o n v o o r Z e e v i s s e r i j (CLO-
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- F i r s t r e s u l t s o f s e l e c t i v i t y e x p e r i m e n t s w i t h s m a l l beam 
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ICES, F i s h C a p t u r e C o m m i t t e e , Working Group on F i s h i n g 
T e c h n o l o g y and F i s h B e h a v i o u r , O o s t e n d e , 1 8 - 1 9 . 4 . 8 8 . 
FONTEYNE R . , M 1RABET R. 
- S e l e c t i v i t y e x p e r i m e n t s w i t h s q u a r e mesh c o d e n d s in t h e 
s o l e beam f i s h e r y . 
Workshop on t h e A p p l i c a t i o n and S e l e c t i v i t y o f S q u a r e Mesh 
N e t t i n g i n T r a w l s , S t . J o h n ' s , Newfoundland, 2 5 . 1 1 . 8 8 . 
GUNS M., VYNCKE W., DE CLERCK R . , VAN HOEYWEGHEN P. 
- A k k u m u l a t i e van k o p e r , z i n k , chroom en l o o d i n g r a t e n van 
b o t . 
L a n d b o u w t i j d s c h r i f t , 41 ( 4 ) , 9 5 9 . 
GUNS M., VYNCKE W., DE CLERCK R . , VAN HOEYWEGHEN P. 
- A c c u m u l a t i o n d e s métaux l o u r d s ( c u i v r e , z i n c , chrome e t 
plomb) dans l e s q u e l e t t e du f l e t . 
Revue de l ' A g r i c u l t u r e , 41 ( 4 ) , 9 6 5 . 
MAERTENS D. 
- A n t r o p o g e n e en m e t h o d o l o g i s c h e f a k t o r e n b e t r e f f e n d e h e t 
e c o l o g i s c h m o n i t o r i n g o n d e r z o e k van de e p i b e n t h a l e fauna en 
van de d e m e r s a l e v i s s e n op h e t B e l g i s c h k o n t i n e n t a a l P l a t . 
M e d e d e l i n g e n van h e t R i j k s s t a t i o n v o o r Z e e v i s s e r i j (CLO-
G e n t ) , n r . 2 2 0 . 
MAERTENS D. 
- B e ï n v l o e d e n d e f a k t o r e n b e t r e f f e n d e h e t e c o l o g i s c h m o n i t o -
r i n g o n d e r z o e k v a n de e p i b e n t h a l e f a u n a en van de d e m e r s a l e 
v i s s e n op h e t B e l g i s c h k o n t i n e n t a a l P l a t . 
M e d e d e l i n g e n van h e t R i j k s s t a t i o n v o o r Z e e v i s s e r i j (CL0-
G e n t ) , n r . 2 2 1 ( i n d r u k ) . 
MAERTENS D. 
- A n a l y s e t e c h n i e k e n b e t r e f f e n d e h e t e c o l o g i s c h m o n i t o r i n g -
o n d e r z o e k van de e p i b e n t h a l e f a u n a en v a n de d e m e r s a l e 
v i s s e n op h e t B e l g i s c h k o n t i n e n t a a l P l a t . 
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6 t h I n t e r n a t i o n a l Waddensea Symposium, L i s t / S i l t , 1 9 8 8 . 
VYNCKE W. 
- I J s v i s s e n : A n t a r k t i s c h e v i s s e n op de B e l g i s c h e m a r k t . 
Mededel ingen van h e t R i j k s s t a t i o n v o o r Z e e v i s s e r i j (CLO-
Gent) , n r . 2 2 3 . 
VYNCKE W., GUNS M., BAETEMAN M., VAN HOEYWEGHEN P. 
- Het g e h a l t e aan zware m e t a l e n en P C B ' s i n m o s s e l e n v a n de 
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Revue de l ' A g r i c u l t u r e , 4 1 ( 3 ) , 7 2 1 . 
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